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I can rouse my countrymen, immersed in tamas . 
- His Eas te rn & Western D i c i p i l e s : The l i f e of Swemi 
Vivekanand ¥ o l . I l l Page 159, 
26 
HTR'Tsq ^ i f r $T|^ ;(; 5r qpT^ ¥Y ^ jfigT 'f 3rl%T arrvqr -55^ ?! ^^ Y 
uv^ ) ¥Y 1^^T qs1ci fT TR t i ** T faVK ^ ge 
?- 3-qfz^ 30^ 4? 
V- ^-qft^ go ^4? 
27 
q^ ST r^^ !^  qf^ q^qT I ^ T ^ - f f ^ " ^ ^ ^T .^ ^1 f^^^ 3--a ^YY 
^ T ^ , ^ T \ - ^ 1_,TfUY ^ r ^ v,rq, >IH cl^I '3f-fT|^ T qit •Tl'^ TTT -^ MT d^ I 
gf^ s^  vi dH^X ^Y I t^/^ ^Yi^i'vi ^ m f^"^  i>ftiT( YY ^i^-n" OFTHO 
T i ^^T ^^Y ^ lY t ^1 ^ Y -i i Y v f^^  Mr^2rf ^Y • j^ tq f i ^ a 
•l^ TTT ^Y ^ q ^ ^ T 5fcfn UH ^T;iT | l ^ ^ ^l^iTT '^'I^.Q-TtY ?, 
^^Vi tY-^^i 1 H^r ^)*r{ '%-T T^?t I fv^ ^rar j- f u ^ f q f i '^ '^ p' %, 
^^ 1^ -q-z! ^ 4Y ^ SYC -^^T T4^ I "^ arr^  YY ^ Y " ^'i ^i ^:r^-
^ ^ T *T ei^ii ^T^i m^ ^T^ •'^t^t irr^'^fr^^T 1 ',K^I HTIY ^HT? 
V; 
vtY ^'11 ^ Y r ^T Y «TTr1 f^li -T« ^ 
-lY ^q"oTg^ '^ viTT^ i q r^iY q i 1^^"^ -^ t^^n l i iv, ^-:^Ji 1 T^--tY 
^- q ^ r r ^ T . Isj'^q ^lY ( <a^Y^'TI ) ^•Tt^TT'^ ^ " Y ' i ( . ^ ^ T ^ ) 
^fJY {^Y YY ^*tTr"ici 'UrH^-n-i^L^^) go?v?-?y« 
2S 
^ ^Y =r *^ 'T I %h^ t^ ^% feT I ^ Y g^c^T "T f i^^ i^  
wrTv" ^ tl^Y t^ 'Y '^ Y, if^^.^ :^. I't. jF?T T[c^  1 ^ i^T \cne 
?- t i ^ iY M m ^ f^qpfY HCIT '^ 1^f:><\ S| 
?- T^rr^Ti "djs^ i^Y ( vp^ Y i^TT ) ^uY <Y '^ Y ^ M ' ^ 
29 
^T\^ii^ ^,Ti*uY-^iTsn^ 'ctTTrl^ '^ '^^\m ^i q^^^'rfT ^T qfrT^^r 
"^'T^'CI jrrqTrqT'^ q i q^ 1%?TT I u-it^T ^ui^T^t 'OTTUJ^T^ 41 
6T^ ^Tf^^m", m^V^ TTrr^TQT , STRT^ 1%^TTT HT^ 'f' TT-: .R^" 
•^ q V. v.^f^'Y ifr ^^ I ^^ ^ T ^ ^ ^TT=r- -fr-^^-r 4Y -^?^T^T , 
'^Y ^C ^T Wd ^•11 ^•••ITH' 'jnrfr^T-HTTci'3i1"T'1StiT=T-HTTci'^  
^TcfY ' -3Pri!Y^ ?3Y^ i=rT '^ HY 'd^fe; t ^ T T ' ^ r r *T t ' a "Y 
^it<t"^i^' ^^i=f^ "fY H Y ^ ci^ i-T^i^ :^  
qi qTrvqfr'r' qr^ ^^  ^T ^ T % V^'T 3^Tf ^DT I I .^'.Yr >^T I f r ' - j -
1^^ci'T-it>H ^Y "i^VsiTl Yvi ?1 ^^ f-T'^'Fr'I T^- tY ' 1^,1 -iH ' ^Y 
wr :iiq7T 1%^"Y y^ v^^^iTi f^m ^ i ^ Y qr^^ "^1 HY Y.-?-^ 
^- %vi ^.T^ Y wY -yqYY sY? v Y V,^ T 1 ^s i jrYa ??Y^^ '^ n 1 
C^^T s J q f r ? ^ ^'^T .TTT F t r r ^ T ^:^ K'^^H X ^Y "^T Uq 
- q^rr^^i t^^H [^Y , H-TYpTTq t^ '^^ 'Y - n^^ ^Y ^i^: Y1' Mivr-i<j 
g r i c ^ ^ ^ i Kk^^ ) qv; '^ -
30 
31 
1^TT<ilTrT 
q^ fq^cpT ^ t%-^ <i g fv^^ xrtHT^  < l^ ^ r fj^-ji ^^1 '^'1^ o^ 
'^- 6T^ "f^;=rT^ -nsfuT- SH'^t^t HTTcl1>] t^-o-T (ItV-) 5^^?^ 
3? 
^ • T T ^TC, -ft^T 11't^t cfrUT s 314^  cf,^  f ^ t ^Tn H T , 1 ^ ^ I — - ^ 
ciT fw^gfT ai1"T HM^^n t^, ^frrt tT =^^7, -^ qrY s^^t rr?t ^"r q:^ 
1 - - ! , 
^;rr«=fT *T yqr^ ^^ T^ -a I^ .^ T^ 1 %'% 'S=iH'l ^/^ ^'^^'•^ fT^ n"-^ vi 
^-^n 
? - K,A. Nizami : S i r Syed Speaks t o you (196S) page 9 
2 . " Undoubtedly t h e i n s t l t t i t i o n was founaed wi th a vievf 
t o a m e l i o r a t i n g t h e sad p i t able c o n a i t i o n s of 
the Muslims which had depr ived them of t h e d r i v e 
ana i n i t i a t i v e for l e a r n i n g iJuropean sc i ences and 
l i t e r a t u r e . " 
- K.A. Nizami : S i r Syed Spea'^s to you (1963) page 1 1 . 
33 
t^cfHT ^ g^ q=T 1%STT 1 ^ ^ * I^ f l 3"=T^' t ^T I? ^ =^^ ';3^  ^=T ^ 
1^ T^T *HT T r f ^ 3[fq^ 3-<;it 1^^^ '^T =T4Y I ^ T ^ '^ grief 
^T^ ^ ?iT^ WTPn WT1¥? I Hcl WY STR ql"! .3PTmT2? ^^ ^ 
T^ rr *^ ^7r% ^^ TPTCTZI f r ^t^ ^T wx "^^ ^^ MT^I ^ I ^ T f t t r i 
^"ipfr "^  ^ a r r r f l t ^^ -sg ^ q r ;^Tfqr " TT^^ JV^I^ 1 i^ -i^ -T 
^ - ^ . 0 -f^ rwTT?? ^TT^^ t : arr^t¥i HiicfYq 1^ i^ (^^^^ ) 
?- 3-qfTTci go ^£4 
3j 
(?) t!}o S f f ^ ^"Y ^mf^ HH=<=ll^ I^ Tn-ZR '^ TF^cfT 
^ ^ '.it r ^ ^T qTcP=gciT ^ ^T^ T^ HTT^ ^T f r r ^ T ^TH 
STr^F^ ^ ^ ' ^ aiTv?TT C T I TT^%^* qicPsKlT ^^  ^TTT ?^ H " ^ 
^•^^Df ^ T ^ t ^ ^j^vsrr 4 T ^ ^ 1 «fr I a r r t ^ ^ ^ HY v^ jviff 
? - ¥To 1^ ^^ ?qFTT2? =rH^T : ;rr'yt%f' ^T^cfm f^^^r (?t4^) 5^ o?£L^  
35 
TK r^ra jrpfTDT 1^-ra, "^-Kf l^ ^fr^isTf, <^TOY rr^, ^3>T 
3-qt^  tFyt arrt^ ^^ wt gYt^ =T^T ?rr, ^ i ^ ^=^^1^ w^^ ^ 
^ 1^<J ?g^ ^ , 3^^ ^ f ^ 1%^ 3TvIH 3^^ , 3^^ ^3ff ^ 1w 
1^%rQl 4'r -^1mi^ ^t 3-WcI "[> ri^T «Hf^  flHHHlVt I rti^ 
Tf^T ci* t^f i l^ TOT iT h^, .^Qi *TT^=TT f<T twft^T *T 3^. 
3^r*T ^^rr ^f«r ^-c^iorf, ^pgf, <^%2:x -^rrt^  ^ T ^ %.T ^fr^^t^ciT 
^ m 3ft T ^fw^ ^' 5iToFrT ^m ^^*f ^'T I ^ ^ D T f T rRTc^TR 
H 
I H. HT^ ci ^ w f g l cf^  =rf^ ^^"Y ?fY ^Ff ^ ^ ^'R^, ^fr?t, 
311^ 4Y '^Y GfT TclY ^ 1 
?^ 5SiTi,41%?i Y?i^ ^ ^ ^ r t ^ T ^ ^ ' Y 
^ 1%"?^  " .^T qi ;3«Tf^ ?rR-1%5rrT ^ j HTT^ ^ ^ t Y ^ V it 4Y 
f^ i^ icjT *T ff^for i«3rr i ^ ^ \vT ^ ^'Y ^ GJCJ j rn^qqisii -^^i 
^q qf^ ^ x ^ : #Y T ^ wT ^ f I 
l^^iTti n^ tcT? "^ 0 YQ?r ^ 4Y HH=I=IT? ^ T t ^ f r ^ : ^^i^T ^J ^ 
t-i 5fl7^ ^^'T ci^ T arcpfr H'^'Yq CJI^-IT ^ si^^q wY 3iT?TDT ^iKT 
I : ^=rwTr^ 3(\j ^mf{-^' ^ OTT I %" ^T ?7 ^ ^ arr^'^f ^ ^^ ^^ i 
f"h^^'ciT ?. "^Y ,^ *Y gmY '^YTT'-^ T ^Y C^CT r^ t , TIT^ -T ^fr ^T?T 
37 
(S) ^To cTTtl^ n" *T ^^IT^T^Y ^ ^ 
^- " We have therefore t o function in l i v e with the 
highest idea ls of the age we l i v e in . . . in 
accordance with our n?.T:ional genus. Those idea ls 
may he classed under two heads; humanism and the 
s c i e t i f i c s p i r i t . Between these two, there ias 
"been a apparent conf l ic t , but the great upheaval 
of thought t o d a y . . . i s removing the old boundaries 
becween these two approaches, as well as between the 
external world of Science and the in te rna l world of 
in t rospec t ion . There i s a growing synthesis between 
humanian and the s c i e n t i f i c s p i r i t , r e su l t i ng in a 
kind of s c i e n t i f i c humsnism. 
- Jawahar Lai Nehru : The Discovery of Iddia (1961) 
Page 593, 
38 
TDT 1, 1¥rTlli '^Y n^1c3^ ^^^^ ^ ' r a 1^-^ ^j * ^ T ^, ' 
^ y i T qi ^ T ^ ^ cfqTTrcfr ^ i ^ ^FT ^ T ^ ^ - "* ^ CTCJ ^W^ 
r ^ 2? ^ TT ^1t^  1%^v^pr ¥Y ^i^ ^'Y ^ ^ f 5iT ^ 'Sfcrr $w-yu 
ft! ^'Ysj q^ qf^T I 1^ ' ^ ^ tE ^c[ ;ig?^  ^Y^ I ^Tf *H ^ *^ 
39 
f f ^ 'R ^ ^ f 1 ^ T 1^^'IT t , aft"! crti1%ZRi I -f^^-R i^ ciT srp wY 
^ T f t •v^ <?;q .flTFT H ' ^ I t i q r ^ T ^ i^ >i"Ri ivfr ^ p ? r of^j c5Tm-
40 
F^TT n't oTR^^ipTl^' f^ <aT=^ d ^ ^^ ^^n v q ^ 1¥TTT ^TT ^^^I 
^fm ^ ^ — ^rf ^51^ q 1 ^ qrc nf^T^T ^T qrc I , ^ a ^ 
*T fTT Tfg TT^ gr^'Y I — sirf m^ yi( *7*i^ ; ^ t-i c^ feis-:^  
s r r^ ' t "tg: m ^ 4T Tf T qrci i i^T ^  ^ ^ T^'f H'^^I 1^ ^ ^ 1 ^ , 
cHb ^ t^ ^ W T .^<[ci 1$ "S^ t^^ cJTd <-Iq1tq i^ ^ f ^.J =rT^ H--^ JWci 
^ « . . . 
^- gro-^ rrrq 1gqT?JY 
41 
^ ' t q{ cfPFT TTqfT ^T " / -^ f^ ^ 1 '^'"ra ^^L fit;T? t;Tl7?;;i f^^T 
"^  TT =TTfY q^*PTqT " q i sra ^ ^ I ^ ^ ^ ^ 1^ =rTiV n't- ^^ '^ 
m>ci f I 
cfP= f^:;3« <dHYcq ^rt^f3^s^ vt^i m 
42 
r^r ^ ^^WTTT '^Y * t ^^Y " - iq i i ^^ i T^^T ?tz ^ ^ '^^ i^-ra^ T 
*T fTT^ * i ^ ci^  "^Yfqci l i ?^ 'Y i^.Ti 1l'<;Pr sRxWY r^r m^ ^^ 
5i^  I «5?c}: p ' t ^TTT '^ H'T"^  qT "^tPr '^Y ^ i ? ^ cTr^ r ^ ^ ^ r^r 
^ Kt^ cTTs^^ .^ Ts'Y ^ T i#Y I 1I» e-fr^rr ^ wi ^rinf^i ^T %^I^ 
^ f qr^T ^ $^T wTcfT t i t^ ?w -^.i^ 'TT, 'BFTT ^'iY ^ Y ^ t , ^TUT-
PTci: "«rr ^"n ^i^ii ^ I^^PQDT ?? ^iti t , -^^  M4Y ^ I " r^r ^^ 
^ 3rt^"f?i ^T H Y Tf Y ci i^^ ^Y, ^11^^ <^  1^-^^ ¥Y p^TciH i '^Y 
arr^TfY ^ ^T^i'Y ^T ti^ 'dY I , ^y ^. 1^m i^jz^ ^ cff^ i tSiTtrTri 
1%^ m^iX ^ fTST ^ f ^ ^Tfr^ I — ^'Y 1^m B^Ti ^^ ; j ^ -
^ t^ ^ rr^Yq m^itt r r r r ^rn^ orrlli .^ 3frzrr?TTqt'f ^I'X *T 
apri fY T^^ FTT ^ i ciT '^^ f^  "^r q^'Y - ^ i ^"R *iY *T ^ ^ 
%- aTTH 5ft'T?] ^ t ^ ' ( ^'qiT* ) : -^ '( TR ?£4t ) Ht^  ^^  
43 
5iTci f I «^ T7^  , IT'^'^f^- '-'t f 1 ^ l i ^ 1 ^ l^i^ '^T ^ * ' ^ '3rf^ Pvl 
(6») m'^r^^ =TTs? TT^ f-T" 3't"%'Ti1' Ri-iqqi^" 
^K \ ^£\^ o ^ -..-•^•, Mid H I SlT i^fR ^i 1^-^. -^t^v. 3r^^n qq- ,^ 
?- ^T7c^iT^ af>^- ( i^qy^ ) spT ( q r ^ ?€^£ ) 3^ ?^ 
k'i 
p 
T^ s^ T t^ f ru l^ '^ rr 1 T^<ft^ •3['rr I ^ ^ T I T ^Y t l ^ r r f ^ i i ^ T ^ ^^  1%^ 
jTrfq =r^ f t qrzrr, -^^tH- 3^=^ CT^ I^ ' ^2rMWTf:p' q^ T ^T l^vf?i 
•f^ i ^ T T " qH=!= "^NY I^T^DTT \; 
%•- =T5ra1l'5itT : qr-i^rr^ ^ \ -^ .TH-Tcq c^ i^s^ ) qo w£ 
4 
^ITTT ^T^;?^ 1 1 ^ " Tm" ! ^ T I " ! ^ " ^ ^if^^tll^' t^ ZT'^ -i^ l '^T 
epj^ acn ^T?? i ^ c3?rr gn^ ^T#r =TI q t l ^ ' ^ I 5 I T ^ T 5 ^ m^ 
l^Y=^ TT«r 2 : ^ 1 , mirm Tf'iY , T ^ ' I V s r i t ^ ^ , ^ i ' i ^ STCFFT 
^i^^ ^ 0 n ^ 5j^  JTfYfq-jff " $(rf>[ 1^TT qr^qfT '^Y r^^ 'Yr 
^Tr^^"q ^ T i ^ i J "^ 'SrqpfY ^11^ : qr^ r^aTaTf .^ arr^ spr.^n'^'Y?^ 
VfiT ^J 5^1 fm ^^ -^ 'J , ^^. q f ^^ ^ =T^ ' tf^ ^^ T '^Y 1%?TT ^CHT 
C- HH=t=iT^ 1^-^r^' qT?^ Tr2? qT=27cITi? 
qr^Tr^ ofT]^  "^Y f ^TT qT^qrr ^ 
"^  qTT^"FT " 1^^2Ri t^1^y f fT?:^ YDTT * T ^1hm^ f ^ r l i srr^-
"^•pTTt^'^ 5rl^=T ^' m "sq^fTT ^ ^ ^ ^ %W^ q r " f% ^ ^ T f *Y T f e ^ 
46 
* t sTT'^ fRi t ^ T i ^^ •TT HIT frrfoT 1 ^ ^ I ^^ q?"=^T^  S7*rq ^ 
1^1 ^TH^ «rr1ci ^ ^Tgt^ t ^ T q i CJ^ TH ^trrci l^^rr mi aiti 
jTr'-^ fY qr^ Tci f? ^ t -^i ^^^ MiXf ^ ^ l^rr w i^^ rr i ?ifi fi^ 
t^ '^ rr I ?ti^ . Ti^ gi^q ^ ^^'m^'Y sicii^'Y sr^ irTT q^ " B-TTT^RT^'Y' 
47 
3fcfTT ^W'T ;HT^ 1^^m I m^ %^ f q ^ ^ l ^ T R g i ^ q ^ <^"T^, 
vq-^ r^-rr % % ^ T ^ t t i^^ ?! ^T^ "^ra ctsrr ^ t ^ gr-if^FT 
qrri I ^ apq I ^ T T q r f ^T ^ qY r^?? H^ ^ '^ 11*^ 7 1^  tli ^ i^ 
^- " The so-called Renaissanae which culminated in the 
s ix teenth century had t i n s had in i t s many aspects 
a long preparauion. At f i r s t a voilent asser t ion 
of individualism and neo-paga»ism, i t found i t s 
equilibrium and issued in to what may be cal led 
t:he era of humanistic c i v i l i z a t i o n , which l a s t ed 
in to the eighteenth century, " 
- The Challenge of Humanism ( 1933) page 2-3-
48 
=T^ ->r c^HT 5iT33ci p ^ i ^ - ^ ^ 3fq^  cf^T m1m^ ti'^^i^ I ^^ci 
•^T w ^ fr'orfr't' sil"! %iv,%^  -cH, ^ \ , TT^^  'STTt^  " ^1% m-^-
K^q ^ 3pq ^ T ^ 4 Y ^ c^x qr^-fpff ¥Y trrt^^ ^rtii .^ =T> 
^T vSTFT *H ( TFTq- 'f'^  ) ^ IWH 3f1"T .^"f^  ^ m^ ^4, 3(1-x 
qf;^ ;H .^ srraTT qi ^^ij ^1 wi j^Ti ^f§ e^i ^;'^q^ -^^T^I 
'r't q'l^ 3T^ T «ft I 
%- " . . . I t i s indeed t r u e t h a t s ince the do-wn of t h e 
Renaissance , t h e western world has p r o g r e s s i v e l y 
Passea from an order od d e d i c a t e d . Chr i t iaJ i heroism 
t o one of huiaaciism. " 
- True FiUmanism ( 1939) page A.1^1 
2,Humamism and s o c i a l order i n Tudor Bnglaiid (1954) p 1 
49 
r«^ 5^o%T 1 ^ f e SJ^ X qro lo 51 '^T THT "oTTuT I c}?rT ^^ 
f < ' ^ ^'Y " ^ " ^ 3f-!^ T ^cJH HT= l^^ TgT ^ ?i"?cI-nDT q i '7^ ^ f€ 
^T pc i : tT-*^"!^ ?^ t^TOlcT ^- fYTPi t i f , c^^^rr -^ F^T ^fti e-nf-
DO 
^ ^ ^ 4"t m t^TTyrrrr ^ >n '^>r srtH r^ra |.fi?/f "> ;?r^ !T '^"=r 
31^  fry H-'t 1%qr^  %T?:T, 3rr^ "Pr^ ^ ^'"m 'A' 'STq-fTTra f^ql??^ ^T 
3 ^ ^ TFTft^ ^T^^ rr^  I* 5^ ^ ^1ci§i 
9_ r r n ^ j ^ 31^^ ^rjffr^I ( ? e^^ ' 30 ? c - ? ^ 
51 
f t TR^T^Y i^^ T ^ t ^rr m^ l i 
cj, ^q ^ ^rfT ^ ^ c5?rr t^K^t 3ff^m s^  qreTv^^q ,;^ tycf, i? ,^ tt 
f^  li ^ fri^n yT#^ > '<^'^i, ^^i m^lv ^1^-\i T^ ^^^ 
52 
DTT'^ ^T fn=Tl%tki t ^ - n T Q ^ ? H 1 ^ % : 
^ luT I % srTcjfr* 1%rR STZT 1^^ ^' T^V^T =t=T 3-^^2^ ^.I 
53 
T?T t i r<a1 W^H, *^T ^ V , %'Y, ' H T t ^ €3" T=T ^ M T WTUT ^ T 
Tci 1^?^T^ H^'t^Yii 577::fclT Q, cf r i I^ d 'TTyJl q^ 1^1^ ?^  5r'^' 
H'Hq^iK nil" "f^TT-nTi *T ^Yi^'t 
zf$ ^ifr 1li ""^  ^ ^ : f fY 5i4 T^siT "^Y TTR % I " w^  arruTT 
^~ Maurice A Gammey : Encyclopeadia of Relip.ion ( 197e) 
pp 3^;6. 
2 . Ib id p 346 
3 . Man i s the measure of a l l t h i n g s . 
- Humanism ( 1912) (from preface ) i^age .•CXIV 
4 . I t id p XJCIY 
KO 
¥Y tiTiY 1%^=T ;i1|^ rr T^I' ^qr^mfi^ j ' ^ f n^t t^^ '^  *T WY 
I? 
=rT^^  TR^fr^1%^^ ^ 4Y HH=i=iK" q i a^ -Y ^ 'Y f f ^ ti 1 ^ T T 
"fli^ rr l l ^ 5}Yy3fT ^^^if^'Y ^ T R I ^ T T ¥ Y I ^ ^ T I U T I T q^T t ^w 
¥Y g"^ §Df HTTTciT ^ HfcTil t^^'T^ '^Y '^HTa ^^T- ^'Y ^Td f I 
55 
i^ m>ll fFTTDJ i^ HTT^"K H. ^Ml 
36 
X- ^"Fm^T? 3J1"X ^Tf^^i ( ^Ji^? ) -qo y^ 
a? 
^ ^ ^ HT-T^ cjzic^ T i^ ;^tii '^qrt fr-^T "^'HQ ^^'-^i l i f^ 'W 
siT^ i 4^11 3i^ 1^Tu ^ i^ ^ 3r1%^?? • 4 ' ^ ^ , ^iTiCi^ •'f^J 1^7^-
-znz!5"f zT'^ '^Tt^i^i ^"RTfe^ sitx arrt^^f ^s^rv^rr ^T ^ T T T ^TQCIT 
f t , f^ i<n^ , QHT^  % %K?T H\ ^^ ^T -^ T^-^ tJT =1 fT qr^ I "^w 1%^ 
5S 
~^T^^q ^T %^ T '^Y qfc* ffcTJT HTT^ 1^ ^^ "R ¥Y f f ^ " 5"r,^ .T 
g^1%c? STKT tl^ zTT i^TclT l l ^^ « ^11 ^.TT-i^T^ ^^ f^c i - X f^TTlfl^ l % 
¥ t ^ f 1^^ f#TT <-.Tr^"pr '^Y '^(^^"^1 ^^^i ^YTT I ^ ? Y S^JIDT 
TR-I>^  #Y ^rr^ %^ i^Tci ? sft-X 3^ s^  ^TT^T^ l^^m k^l^Jy t l i^tnT 
^ T " T T - ^ ^ ^ K " ^'Y ^"r^it^^! €=^ ,^ sfHT ^Tq'T l l ^^fq*^ TT-H^^T?" 
srrt^ "f^TT rT i^^ T'3fT ^Y q'Y ^^i I cjqrfq ' T W ^ T ^ :^qY ^ ^ f r * 
"^ iHT I^^ T^ ^ ^ t^TTdTIT ^Y TT^^^ >3]YT <t^ 1'ct^  ^ wY 1^-TlY q i 
P ^^ ^ C r u r f ^ HTTT ^TclT 11 
^ 1 ^ sp "^ Y TTHii^ Tq ^Y viq'^ n'ci f^ 
•^ QT^TT I** HT<ny^T^ 3"^  l^^TI siT, 1%vi^  fH r^ 'ci 1 '3iYT H T ^ -TT^ 
^T , i^T T^ ^v,TX ^ T ' ^ q i ^ I , •^^^ yPTT-^ -^ ! 1 I^-^ ""PTI l l — T R ^ 
v.TT'^ i .^ -^TY ^ '^ fi- ^^ ^=rr1Y^ 1^^v=^ ^ T 1Y§"quT HIZTT m^' ^ 
rpjTS! ^iTl!i |. ^Tvtil^^i ai^ it^ Y q i arraTfrc? ?Y, 3iYi l^Y UTt^ %. 
I^^WTviT, r ^ 'Y 3rQ\.TT 3lYl ^ Y l - q5jT , ^ll^qTr^ - i T ^ T ^ , ^ 
59 
«rH ^ i i t HiJ?! I T^^ H'^ grr^ '^ v r r r q i =T^  ^'^— ^j i ^ ^ 
^^  grr^ ^.qt ¥Y ^ T ^ =T^ $;q ^^ ^-i fr^ f i (STCTJ) — ^ftHl^ 
^TTsff §)T arfr^T^ tY F^F ^ ^^ q ^ ? n ^ 4^  spft"'^ l i "^  sfri ^"tfYlw 
% ^\^ ^1^ m: 1Y-,^ i ^'^ ^>T wrm ^rt ^T r^pflcis: -^i^ ?^ tiqr^ g.^ rr 
"i- fr=^'Y '^Y Fr"f^,-^'^«T ^•t^qT (?£vs? ) go yv 
iO 
*• ^ft^T?^ ^T 3^#'t vi'^^of J i f ^ r ^ T^?7 gmrfqci^Q^in'i ^1 
m^' q^ 1 ^ 3T^- til" STRT X-TT'^ Tt^ ^ l l m^l t ^ ^T '+ ^F^lT 
qr ^^'^^cft HI ^TciT I ^T f r t ^ c i ^q ti ^ ^ Im < Y f f n^^qof 
^v, ^ s-'Y " f ^q^ t ^T , ^ 5 ^ U , ^flKi, ^5T, ^ 4Y 1%5rr 11 
'^ "=#t ?Fq"Ht ^ 1%'^ * 4 t =fi4T ^ " ^ ^ t w ^ ^ frT?^' ^i^^~^i 
^ 1^' q=j-^ 4'Y ^ ^ '^T oiTrH- ""^'.^T^ ;JTR "^idY l i - f^^  qro 
^- Ii.J. Blaclaiuia : Si^ E x i s t e n t i a l i s t i c ti i inkers (lii52) 
P 61 
61 
^T s-^ Hi ^T tT iTf r* cr^<gcff" ^ > x ^wi^ Kam> w n ^ * T m r ^ ^TCIT 
%l T5 tST , <rt<jT« GiTt% t-i ^,157 ^ t ^ f?T^ 5nl! " ^ 1 ^ ^ ' 'SrW?^!^ 
* t H Y i^iTT'Ri ^ I ^ ^ iT ^T^^ i^l^ ^'IciT l l Sfcfr ^:\iY -^^^q n 3 i 1 \ ^ -
(5?) sfn^^i^ 
62 
3j1"X gef ^1ci TRT 11 ^.T^1^?1 4\ TTffclT *T 3^0 " "feci ^ I ^nm 
'^Tcia^i si^i i^ci >T ^' t HT^T 3^ tan ST ti ^<^ *^r fteiu'Y ^\^^% 
^l- -Tif t ^T ^ 1 ^ e^ei l ' I 3^ g<Hcl -T ^^'T ^ '31*1 X ^ X ^"l^TlT 
^T qT'ra s ^ f "i^ .-TPT f.q V, t^^y % 3j1-x ^T1^§t!-q"DTTriqs, 3-q^Tx 
^ T T ?ft^ ^^ci wTY q i > * if^^rciT ^ ^ ^rcpft fr^i1^ ^T f r y f f rd 
63 
^ ^ ^^T ^To ^Tffqr yHt¥Y frTiyrrr^ HTFI ^^ '^ti^lvin^ 
^T^ cf,'t m.if ^ 4Y qr^Trq-^^ ^FT *T ^^^v^iyT =r#Y ^ I=T ^1% 
6i 
p r itrt «r^i1ci^ ^ t fa i^ 'Y 11 f"<# ^ ^ '4?"f ^Y Qi^ qciT ^ %^?1^^* 
^ arromfrR^ q"FT^ Yq ^ q f s^  V^TT m: ^^m HYt^^i^T^T^Y ^% 
^ ^ T ^ T , afcpfY ^ ^ ' f q ^ ^'^rm^'X '^X U^ '-^\ I'-TsoT *"!• '3i^I i*^T-
^j^iTtciw uff^^.^fie ^ ii,i c^ -ziTy ti.zrr l i '3R: ^TU r^c^ i i^tiT r^ 
t¥'i TPT^T^ ^ wfvrre^, tr^ -^;q iJ^ ^fici sY TPT^ ¥Y tz!l^^^ Tf^qr 
¥Y ^? l^^ qiTTT q i .sfTcTTfia ^Y^ q i ^ ^ci ^i " 
^ - gT'^1^^ fcF^Y^'1%aT ^ ^" l^c i rq- ^^-T- {Kim, ) tjy ^? 
65 
*TxiY l i ^^ fei cfq^ T f^ ^^ -it ar^ t ^ ^ ?i1^ a ^T Hfrai =r * ^ 
f r i ^ r ^ c i T , ^TcfYq- y^H"m, sif-q-QT I^'^'YT ^OHT^ ^T "v i^-Tcltta '^ 
^f>m^ 9 
"Pru^rr : ^fi^rr-^nsnr ^ "^t^c!?^ 
fe^rfti^T fi l ire zff tHclT^ a r R ^ ^ 1 1 ^ . ^ ^ " ^ ^ •sq-f^ cTcq-
g^ri* *T spq ^iSi $ ir f^-^ ^ f ^ ^ wtcTT t fm 1 ^ T^^ ST ^ 
^ ^ " ?iWr " ¥Y cit vqi^ MTwitii t -fii " * t ? i f t f i l l arc^  g ^ 
¥Y -sql^clTcl af^gtcf^rf *T ;3l%iR ^ ' Y f I * " ^ apq " f e r r ^To 
n^'YT Tfrr ^ HY -sq-f^ ci?^ Ii 3|b-?pH arti -^ l^ TSTtT *'Y arR^TOi 
^ t "^"^ci "J^ r^r I , "" q^ Tsq |i oq-f^ gc^ ^T ar^ qf^  "^Y T?¥Y -sziEr^  
S^CTafT arti ^m ;r1ci-^ 2Trarr ^ ;?^gr'f^ ^Y?rr t , atti -^sr ^ 
?- w[ ^^^tmm z ^ ^^ es'Y arm 1%2:^ ^ (?£^) ^0 ?*< 
67 
^Tl^q 5? ^ ^ z ^ TT% M\ §^T=ci t ^qr^ friT^rr $ frsq ^ 5^^-
^fr^ ^ ^t^i aigE: t l ?^ «pl^ *T ^ ^ ai^ gci WDT ?=I<Y ftci^ rT 
^ ^ ^"fer Q H ^ ^ t , c!^ ?i* ?=# *T3q *T f e ^ l ^ ^ 3|^IT Z t iT I * 
•sq1^^!c^ ^ 9Tl%1r?fi> aitT € T O t ^ q^3|T * T 1^^^ ^ ITT cT^fe 
arfiTrq t l 
6S 
^ ¥Y gWTT ' f r t , arf T ? ^ *TIXJT^ giT«i qY "^  ^ T^ Ft! W T " ^t 
* frrRTT spPclY * qTRPr STRit %| 1 l i ^ ^ eft 2|f f l l i ^ ^ 5p=q-
( am^ qm ^m ?? ) 1cit^  #Y K ' ^TT *TCI f qr=^ ^ ^ ^in 
qi m^ ^ ' ^ lfa 3if ^ i i f r ItsTj ^ o 7J^ tw^ nra ?iqf ^ ^wi I , " " 
qo ?« 
?- *+;qRl0 ?iqT ^q^m : frrrar (?£4o) ^o ?o ( 1%?TOTI ar^or 
69 
T^f f r r r ^ ^ ^^ "^Y «fr i 
qr^fY i^ ^ ?c£a ft li 
qi ^Tq *ici ^ I ?=#Y TTH g^^w cirrfr ^ q^'Y qofr ¥Y gr^ f* 
^T^ 1 ^ f s f r qKY ^ l%Tr^  l^ zrr «nr, ^^ m ^ "Prir^ ( 1 W T 
TPT 5^pq ^ gqzi " i ^ q J T " lOT 'RTT ) *T 5^pq |3rr I «pq $ g-q-
gtrr - ^ -szTT^  wqrY f e , ^ 4Y ^^ f ¥Y frf^ Pi«n^'ri i * TTUI^ 
^ ZTH ^^2? 5pr *Y ?^ s ir^ ¥Y ^rrf^ ^'Y srnrr arti anr^ -f^ Traff 
$ ^ar TRpm T«f ¥Y mv^n ^ i # «rY i ?^ *TIDT ^^ ( ^ % ^ T ) 
*Y ^ m^ "crri aiti •?%? ^ T ^ 'TRfT T^ nr i fqr i '^Y rr'^  ^TT^I 
'^Y •Riqrw'Y ^ 1 ^^ f^ ^ ^^ -^^prr^: ^ s t i ;^1ci I* HY ?r i ?^ ^ s t i 
"^  "^e^ n^ra: " T^-^ aitq== f^li* YST1^ ^ frrrar r^ ^;^ fY f^ -^^ ^^ tj 
?- 3"qfi^ go ?V9 
?0 
''* ^ cfl- l^^rtr arMY fqr i f^s:-
4i ^T? «TR f? ^cftci ^ f t qrr T^  f I ^ HY -^ ^TTR =f ^ ^ ^ ^ 
fTTDT qr i m^ f-T arr^ 'Y ^  ^mr qr i TTT T N i^ra «PY 3^ ^ 3R 
^ ^ wY smi «Tr^  ^ci ^^ T^^ TlB ^ 'FTT qr arti s^j ¥Y ^ qY 
m^^^ ^ T I «fY I *" 
i^g^ q^=T *Y f^" TTT " aiqrr "^  a^x'' 
"ft<7^  %i cirqTT gTT q ^ " ^ ^ ft^ t^ ^ t^rrrar ^ t - ' " J^ 
*T=^"S5J STRICT, IT^OTTT ^tq^TPfY qt^ TT I^Tft^TT, t^ JcTT 7^=Tr^ 
?1 
H'TTr=T '^^ T ^ I t t i f l t TIS ^ I ?=i*'Y— f f r ^ ftarpTT — 1 
^ i f f ? ST^DT -Hi^ TT ^ t l l^UTfr IcilTrfr I ( f ^ ) TTT ^ $ ^ -
'm^'^r, ^ft^t ^J^ wi^, attx TT^ c^rra i I^^T^'Y ^ ^X *T ^ ^ 
f^ I 3'=ff^ "f^trrfr «11%?i l« ^ ^ ( Tzn^"^ ) f it =TT*T I S t^zrr i 
HT?2?T 5? p * r r ^rt i l I n ^ ^rrq ^ WT«T ^ 'Y §xqY M ^ TT^CI 
^'Y sqci «fY I H'T ^ ^ ^ ^n% cii^ SRTT ^ 1 4^ H€f f T 1%^ 
Te I ^p=^ TTH cTRT *Y ifr ^ m * ! g1%g if ifl€ ^ n t ^ ^ 1 ^1m 
2?^  ^ ^ ^ I ( ^J f f l^ ) n ^ ^ T ^T^ %^ m ^ I an^Tfr T T ^ 
3itT TT'T cTTcf ^ iT ' sn^ ^ arr T? I *TT ^r^ tliqTtwzfT^T m" 1 
72 
* f 
r * 
• » 
PjHHcjig^ fqerl * T 1^ *zcj ^ 1 qi 3^1 ^ % ^ T ^ 1^ fqcrr 
%^mT 2r arrs ^Tsf $ ^^r qi tr arq^ 'Y 
%- ^To TTHlwre ?iqf : f rrrar <Y eit^?? ^ lyrr ( js^ rq is^g ) 
9- ^"Y qo ;?9 
' m «rr , era: ^"^ r^rr TI^ $ ST^DTT ^ -sq^rri ^F?? I "^  
1 qrg ems W ¥Y arr^  ^ '^Y 3TCPT ^ T I «Pr I 
fi^T arti q i f i r r l i * q f ^ ^ ITOICIT, t r r t^ r r , -sq^rri p^raT, 
•prrrar qY ^ ^qpr Y^" gsfr *z^ *^r ail"! gsrr *Y ^^ Y" qx *qc! arti 
?pT3r $ 3511 ^ T ! I I ^ fqcTRY", * f^qr^ TRJY^T " a j t i ' nq^f l^ 
qpTO *T qrs *ici ^ . 1^^^ Jifxci ^ I ^T I ^TT^ r^ ^ T^t^ jp=qT 
?- ^To trq"f^"re ^qf : •prrrar *Y" gTl%rq ^TUTT ( jwq s^g) 
?- ^Y" 30 90 
?- ^Y" go 90 
?4 
' ^ T T T ^T frrrar r^ a n i ^ ^^ m^ x ^ ajti f^ 'Y *TTDT ^ 
q^T=r ¥r I ^^^: r^t^ Tsn r^^  ^ sr^ frrrar ^ ?T ^ sf^ aiti 
^ T ^ ^ 'fr 5p=q^ t^ sTT '^Y toll $ ^%HTT qi ^rrat ^ " R i *Y 
arqfr aiti «T^ irr «rr 1 § ^ i ^ici^rf , ^mr^ iWTSiH, an -^'SR' 
•pTTrar ^Y 3f5fY ci'raY qY 1 rrq^fici qr^ ro $ T^«r qirqi^i ^ ^t^c i 
q'Y a Y ^ ^ I ^ c j ^ ^TTi i^ ^ 3?i* ^ i m ^^ a^rv«T ^ 1 f q r i 
wfr f^ $ qT*^ fq^ $ g5TfT ^ ^^ct-q^ci 3m=r ^ frrrar $ srr l^ 
q^ *Y arT f^TCc! ^ i l%jrT 1 ^mi artqjrrq z?f farr 11' ql^^si Kd 
^ 1%^1^ciTqof Tlci1%1yj|T ^ frrrar $ apsri sit^ C!«TT t t ^ %ciTr 
(?£V9? ) go «?y 
7 
*T ^ T 11'^ ^fT qrf ^^ f f r ^ ^m ^ 1 ^ ^"«RT % frrrar 
" ^ t W T ^ ' Y I " f g ^ T T •^c f r tllTTT ^"Y ^^vfTc! ^ I ^ TT^ 
•f^ r^r I * *T€ **> "l^ciT^ ¥Y aft^ Trr ^ w^ ^^ n^ra f'Y qT«fr, %, :^^^T^ 
^ '^Tx^ 3fTl^ ¥Y cfr^ grfc» an^ T?: i ? i T^«r ft f r r r ^ Y ^ T 
q^ 'Y , 3f3^ ^jpr , ^T"Wf ^ ^'rar ^ ^ * I 5 T ^):m, ^mi ^ilwr^ 
*'Y fl^T '^Y, q i arqfr ^ T t W 1 1% '^Y ^ 5T1CI t^T wY TT^ =r ^ ^ -
r^ -^ '^ xf H'Y g%qTT ^ ^ T ^t^ m 4Y ^ arqpr ^ T R ^T ^ ^ THCI 
^ I " " fr^^ tr ^#Y l^TrT $. q^^ ? #Y frrrcrr ^T ^T^rr^ ^^-m 
3(\x ^ (r=€)mT *'Y ^ V f -TRTT **r ^ i ^ ^T aiq-^ i 1^T, l%titi T=5T^ 
«nw^o*to^ifto«'^ HI ^ ^ ^ i ^ T arc! 1%^ I 
?- ^ Y i:(0 94 
76 
THT^V^ ^q^r $ ^^ TOPT TT^ "^ "^^T ^ qrg 1^m 5itr=TR^T 
trr^l^ fr i%^ ^T qr^ r^ 1 ^ ^ i l^rrf ^ ^r^ q=iTwTr ^'^ *T ^^ 
^ "^ * qi^ ti qm #Y i'ld^siHi « f r , mt TJ^ ^^ is^T^ ^^ ciw 
fT qrs l^ ^rr i" ^ s^yj ^ ^ q r i ^ ^ t^ir^ci Jf tqef i %?irr| 
t^tl ic! p , 1^^h arr^  ^ * l ^ -f^T. ^ ^ t a i^^ . WTfqqr^'Y, 
1^^ arr1^ t ^ t ^ ^DTT ^ g-^q^ ^T^l ^ amsTSRi ^I^CTT^ $ ^ 
(?e^9? ) go ^ 
77 
arra * 3i?rra ^ #Y f f ^ 1 g ^ ^ I ^ TRIYY f 1?r siti ^t ^T^ 
*Tf 1%^T T<ii*lQiT ef arr^  I q r^ ^ ^ ^ z^ ^ ^^^ rf^ "^^ 
q=TtW7T ^Y" ^ arr^  $ ^PT "PrTrar $ 
qfTTTT $ ^ ^^ ^y ^ 5 c!?rT ^T^ ^ qofr arrx ^Y- ^  wprp* 
"Wtw ^ ^T^^ frzTOT ^ arrl^ 1^ -«srq^ 3iT ^ t p^uci fe HY arq^  
^ , HcPNt ci^ T "Wf anrt^  ^ifr $ ;ilci afr 1^p*!Trfr ^ arqpr Trt^ifqT 
*T fm% * ^ ^ I ^jw^ amr Tr f i r r f ^ ^Y^ $ ^Ici f^ Tirrr 
(UV9? ^ qo ?^ 
9- ^"Y go 9^ 
Ace No. ^ 
y > * ; 
?8 
gtp^ a!f?z! ^ T g ^ *rfr gof qfifoTcfT ¥Y CIT^ fRcf * T ^T ^ 
rr«7 ^ t arc^ r ^=r iT«r ^ T?T ^ T lTsq ^jfrx ¥Y ^icf *'Y i ''^ ^ 
T? cit ^ P^R-"^  4o qqrrfr ^"1^ w 3-^ f c# t JTT^ Trq* -s^ -^^ ci 
1?n? I fi^^ 3|^  l^rrar ^ qrf ^J wm aRty ajq'WT ?? 1 ^ T I , t^ 
qc^ 'Y $ )iq ^ 2fl"=T- ^^TT"^ ^ 4Y l^%ci ^ SUTT ^^T I qr^ 'Y ¥Y 
^ g ^ frrrar ^T f^TT cR iTPrtlff' i?i73'T t ^ 11' sr qr^ raT ¥Y 
?^ W'Y? •^^'Y q$Tl ^ 'H ^ ^T^ $ *TPT 
f r r rar ¥Y f i f ^ f^f^ qciT $ ^ ^'frr ^ m z? T I «fr 1 1 ^ ^ ^TTCT 
fqciT ^ cTT^TT '^Y ^^TTT q|T 3itT HIT * l qf#Y % m^ ^^rra 4Y 
^ Te I q r ^ 5T^Y ci'pR' i fr l¥=m" r^^ 'Y T#Y 1 ^ ^ 1^ ^ i^ Y=?-
Tr«T 2?T1T * T 3Tr¥TDT ^ 1* ^ ifT ciT 1^qr r r l v|5f qr^ ^ i ^vgci: 
^rra ^ iw^ ^ 4'HT ^Tt^rq grr1^ ^  ai^ i^ Fr ^ "Prrr^ ^ q^ iT"ftvi-«^  
q i F ^ =TT«T M l *T Tf TT P^TK q? ^ T «rr ^jt ^ ^ ^ T^ it- ^1^ci-
r^ ^ f1ci?^ ^ * l jffTT ^ iffs: 4Y fan" I 
w=fT 1%=iT frTrar ^T f^w qY flcTf^ i ^ 
?- TYI^^T ( P^FT tolDT ) 30 ;i?|q 
?9 
3iT T I «fr I 2?f ;n^T ^ 1 ^ ^ *T fY SRT^ JC^TW m ^ z ^ ^ 
arffra GTpwx* s fF^ 'V q1I^T ^ qTs>"2Fr ^ , f^rr 1^g'Y¥Y ^wrqcrr 
TTH -^cDT ai1"T S T I T«f ¥Y ^'Y tiit^j $ erarrr ^RTsrra ^TT? ^ 
"^Y ^ 2fliT2fl' "ter ^ ^ 9T«T ^ f r q r i fm ^ ^ ^ R I an q|T i 
g-c^^Y-^-nrf $ Hre =T1^T I ^ 1^m i f^ Y- gq?? «jFf ^TTT ^ T T 
£^9= €o $ ^RPffTfY 1^Y^ 1 ^ ^ P ¥Y MYfrq^T ^ ^T^lcl «iT, 
^ t ^T?i5nsf ^ 5^ Vn^r qi " f ^g^ r^ " ^fr^ farr «rr i frrrar 
*T cfXT q f i r r i ^^ Y" ^  ci^r^ ^ T ^ I " ^TT ZTPTY* qrcrr, fqcrr, 
so 
^ ^ 3fcft 2^:TT ^ 3 ^ 3ITX ^TTI ^ ^'Y TTTT ^FviT=lT ^ ^ c l ^ ^ 
51 
q1%ci ¥Y iTR-TT ^ fcj^ 'Y ^jRi ^ T? «fY 3^=^ 5p=RglH ( amfg 
Wfyi 1%^ '^l^cl 'fm fT ^ F TTott I 
5p=q ^ f q ^ f r I «ppTTfTT^t 1 1 " ? 
* f ^ r d y u f r ^ t , aici: f^ f 5 * ^ ^T^ TT'T HT - " §3^"FTI IgcTTsY T 
?- ^ t go ?£-vo 
S2 
^ 1^ ^ J^J aitl ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^T ^ »TT TW'Y ?7Y I ajcf: 
i l ^l^gT TT^ Tf^ 1 tf^'Y $ q ^ •f^5T=T armrs iifrrrYx isiT r^ 
S^Tri *T ^ ^ wr^* qi *TH * i ^ *T ^ci t^^rr, qr=5 *fY 
^ ^T ^, Y^ *fY arrrr ^vft 1 g^Pr! r^ Mtr ^ z^rr^ f'Y qfrf^-
^V^ m q1g*T3iT ^ ^Tltici f rr^ ^1 arrji^  1 l i^ tli^'Y >ipr r^ f ^ 
3it1%rq *Y gi^r^r '^Y %Ter ^'Y =1^^  ¥Y 1 qr^: frrrar ^t 1 ^ ^ 
i^T arqpr TtV fY ^fl^T^ ^^T aitr ^Tf f t f r f f $ cfr^  5^iT^T ;pr^  
f r r i ^T T^H 1 ^ ^ ^ *T arrjr^  "dt^ fr i f = ^ t ^ ?=R''Y " ^ f Y 
^qr i " ^ T'Y -ftgcrr ^ T I 1 i?r* q r i * T SR ^^ ifr ^'Y r r crnrr 
^T i i i T ^ gr: Ht^-^rr^ =^ ire 1 
53 
^RiT ,^ 1 ^ s ^ 9?Tq, $iY Hci«n ft* ^rn 5|^  "sql^ ^ f^T ^ ^ T I , 
^ I ?=T 1%^ M ffT^ i^YoT ^ q1"lB^ qfF *^=r ^fr arr^ n" 1^ ^ * t 
f^ qT^ =nr ^ ^ft?i wl^T 3'^=^ " ar1y^« " TT^RI f i l ^T 1%g ^ "Rpri 
rt)^ 9T5T #Y *^rc[T *'Y q^R l f f ^T 
*T 4Y fl»TR g ^ T ^ q i "^T I 3^ 1 ^ * Y f t 1 W r , ar^Jri afl"! q ^ 
«fT I g^"pTi Wp ?r1%g^ 3 ^ ^ ^ -fqa*f $ gT«T ^ r [ i feY ^ 
1 W 3 c ^ I ^ "fllt^'Y «iY ^ f .1^T ^ t g o f *T^ *T %>^rm 1^ I 
5 ^ ftPr ^m q^Ril^ '^Y=gFrr«T ^ T * Y * 1 ^ T ^ 7=^ =r^  lli't ^ 
S4 
sTRif^ *i=r cffT ^T ^ T ^^v=K\ ^  grqft ^it^gof Hi^rraiT ^T 
g r p ^ Si^  cat ^ q^cTr x^ 'Y i f€ t ^ '^ 3'=rf=r " ^H aiti ^ ' ^ 1 ^ T 
t l f^T arqpfr t^ rsT^T *T ^^ OTTDT ^^^i 1li^ rT i 
w r ^ cRiT ,^ tli^ gspT wm» ^T ^ 
§ ^ T T I *T ^ * T ^ €s^ ' 3FrT"fq*T " ^Ttli?f farr i f = ^ fqgT, 
^ ^ " gwY *Y c^Pr " *1^T f qt - grz Tt? ^ S^SFTT ?ft -^ ' SFTT-
^TT §%qTT cirrfY ^ *" 9^T=CI IgqrsY " ^ ! i p ^ " f r r r ^ "^  
«> 
S5 
^Y^^'Y " ^ T^«T ^ T«r " ^Tci ¥Y 1TOT " , i f H ^ ' , ' ^m"fr 
^ T^ 'Y ?fr I frtTcnr *'Y ^^'Y f l ?g cprtq ^t ^??fii ^l^q^i -fr^ 
wY ^ m^ qi 4Y srcprT art^Ti ^rr^ f? ^ i ^PHdH-^i -fe *^ Y art^  
Tr«r t^i ^T 3iTq ( "Prrrar ) ^^ " ^T *T * 1 ^ ^T^FCI ^ ? 3'^ =fT^  
qrrr i 1 ^ ^ arRfY^T *Y ^Y^^f q^Yftr^, tYrrai ^T IHJ^J $m: 
z^^ Y" z#Y I " iwT " ^ 3Fm ?£?« $ * 1 tYrrai *Y ^ ^ ^ ^ -^ 
^^ fTT- " ^ 'TY^Y q1^ * , 1%^^ ^ - ^ ^OT ^T l^cl f^ F^T T^ -
r f i T^^ Y ^ ^ *1^T *Y- ^q^ tYrrar f I " ' aprfg crY^Tt ^ tYrrar 
^rmi T?Y fe aiti •^^ '^Y IYTTBT qi jsirrT qi smi ^f ^j 1^^ i 
56 
qz=^ fqTT 4Y •prrrar qi 11'^  r^r i^ ^Tt^lr^ff j;irrzT ^ "PrrraT 
f 1^ t%^ ifY I , aiTT ^  ^ 4 ^^ 'Y ^  frrrar ^ t ^ t ^ T^ ^^ i 
3Rjc?: "3q1^ frrrai ^T 'a^ r ?£?v 1 g^: arc?r T I ^ T^T^Tai SITTT 
q|T I 
^TT^ arr^cf f ^ t ararq c^TTcl p [ ^ afcfr q^T ^ J W T 1 ^ %m I 
1%^ I i^ r^T i^T ^ ft frrrar r^ arqfr W* ff«s: *T qf^^q ^ 
f€ / q=ci aiTx qc^ " ^"W* ^ 'fqYx arraTsFnTipi eis 1^m ^ 
" ^^ fY ' ^ f ^ I frrrar r^ zf^ grqfr *%IT3IT ^ -^Ri ^TTT 
^ Vti 3H fiT qY f T -Ri^ rr 1^ ^ i . ^ T^ R^m"? arrt^ ^T arq^ fr ^1%-
S7 
^ 3T: ^ T arrjrf qi frrrar g^ ?£9^ 1 ^-RPT t^ f? frrrar fqri 
*^r^T q|^ T? afti qrg t^iTs T^ ""^  qrtli^ qi qcfrrar qo^ ^ T^tq^ f 
ITT? I *^r?rr 1 gr^ : f r r r^ qi " ^ ^"^T ^T^^ ^^ » m m^ 
" ^^nrr^ " ^ t "mrr^ TT^ " *•> ^ r^r i\ ^ '^Y «fY, adr Tqrrg 
¥Y g ' ^ 2?rf cifi q|^ ^1 «fr 1^  fr^nrrr^ *T ( ^^ ?£^ ^ ^yr ^ 
q r ^ ami 5Rrrcff *T ar^ i -sz^i ^T ^ 5 ^ ^irr #Y qrrcf ^ 1 ^ 
rrq=TT«T rra" ^q^ "^  ^ q^qiTTT CTT'IT ^ fr^nrr^ $ q^ ^T f r i ^ i 
gq^ •^^, fqrx frrrar sn"! fTTrrr^ ^ i T ^T ss^ ci ^ 1 ?^=^ 
1 ^ frTnrr *T qf^ ^q qr^^i ^ ?iqf "^  35 " v, s^rr viT qciTRrr 
1 "f^rrar r^ qi^rrqT=T eft «"im wY. gT«T "^Y ^ ^ ' Y ^ q r ^ ^ -^^  ly^'^ 
t^ ?^  ^ l " ^ci^ rtr ^ 1^n^ *T ^Y^ 
^T ^t^Y- qr I — 1^ qx §^Y- qrl^ci, ?iTq ^T 4T TOY , 
ss 
W " ^^'Y yYcTr q ^ , =f»r ^T . =f^  ^ ^ HS^CI 1^T^ I ^ TTWi "faciei 
ciw ^5 sPr ^ ^ ^q5? ;pi¥Y 5R ^ ^"ra ^ , q i ^ m ^ ^ iq^ i^tsci 
cR ;n^ qm =T ^fWY f t * t l '^Y? ^cPr =r ?rq5| fY i ^ ciY r i " ^ 
1 t W T 4Y V ^ f^rr Fr«T t^ igcfT, arqfY 5f^  ^ FT?? ^ T ^ T 1%CITT 
HY ^qqr ^ T gjsY 1 anr^ T, ^WY ^^'Y qi T ^ T = ^ ^ ^ i — 
^ «T«T gT«T -prrrar cr^Fti ^tsci HY T ^ ?T i * HCTTTCTT ^ ^ r^ m^^ 
larr 1^ ^3 5fY ci?rr apq "Wf ¥Y frfTw t^ ^Tt^tr^^ ^irriT $ TRT, 
3 ^ "^fci *Y l ia"'^ rR *T r^nr =r#Y %i ^:#r 1 l i ^ * ^ frrrar g=T 
^ ^ f 1%=rt ^Y f f ^ ^ i , f rrrar ^S=T3^ ^ T^ I f^ ^r^'Y ai^fy ?f 
?- ^To H'Pri?? t ^ I : t^TT^T ^ T ^ * T aib-zpFT (?£V9? ) 30 ?« 
S9 
" qfrra " »fr ^TIIICI ^ z ^ q r i ^ ^T?T WY, ??Pr ^w^, j ^ y " r ^ n 
" 3RffiT * n^^ R* g-tperr^ aiti " fe'Y "^  Trq* *^pfr 4Y J ^ T 1 ^ f t i 
=^T u ? o 1 t^rrar ^ 3rq=fY ^T%-^"f ^^ 
^ ^ f T 1km I 3rq=^  Trqr^ ^ fY arr^ T^ o^T q^ frrrar ^^ ?e?? 
^mi ^~'<(T^ ^-^ , ^ fqr{ ^^?^T q ^ i mr% " l^^i " ^ qr^ 
90 
fqg I^'Y q r r ^ ^i^ ^ ^"^ =^Vr M> ^wri)' ( f r r r ^ ^ amT^ ^ ) 
^TTi ^ 1¥r5 ^fza "^q^ ^ ^^ fe ! ^CTT I I t^-^r^T i^? -^ t ^ 
aitx i^g^ TjT 5n^ ^ Hre ^ T ^ T 1 ^ ^ ^x 1^ «rr, ^ fRg $ 
eraT3^  CTI^T "f^rrar ^ gr: c^!T-«r 
zjrf 1^2? ^"Rl 2? '^^  ^Jpr I t ^ ^ , ^fY TTTT^DT ^ ^ ' Y , aiyddT<r! 
T^cR ?iTv9'Y , 1^ =fT? #^1 -szrrg arrl^ ti 4Y ^ ' ^ ' n ^fx^z^ r r fY 
affv^ rm 3^"^ tzrrfr "f^rrticiT ^'Y my^ ^i f i ^ WT wr i f r r r^ 
fqr i 3p^i ft 3F^ T ^ f r ^T^ ^ jR I ?^ [Y t r o 51^1 ^  ^ 31^ 
n 
^1^?i ^ " 5|^  31^^ sag *T3q '^Y g#rr ^ t I 
zrr «rr, ^ T 1%^ j m ^ n ^ ^ 9=T ?£V;? ^ ' ^ T S ^ T " ti^ ?£«? ^ 
^ 
*T 3flli^=r ^ j ^ qrrfqr ffaY^Y" arc^ qTrcrr ^ ferr ?rr i m^ TfaY 
"^Y 2r ^ fTt^Y^of ^ ^ ^ *cr ?rr- "^ * t ^ I tt^^Y- ^ i r i ^ =rr?T 
*T ^^=r3^ 3rtu^=T HY 3-:=^ t ^ ^ ?rr i f r r r ^ TfaY p^r ^ f^M^ 3!^ 
a? 
cUtl ^ ^ 5 1 ^ ^ T^cl « ^ ^ ^cf?'^! ^ ' t I 
Hnrqi j^Y, "^  ?t cit 1%^Y ^ f tfY =T#Y 
^ ( frrrar ) , " ^TPTY crrq T^^Y^TT?? 
*T TTclY qr =Tt^ gr^TT J^"Ri q^-^ -^^ TT ^ ^ ?, T^? ? 
^ ' * * 
'^Y ^ 4Y -fti T? I ^ '^ [cfTr^ 'Y ^ f l ^ $ SH^ i ^  ^^-^ 5fY ^ ^ 
T^c! *i2r^ ^Y" 1^ - " srrq ( ^ ^ ^ '^Y ) f#i ^T^fYiPr *T xe^^ 
( 1%^ Y- m ^Krfnw ^T^ *T arriTq ) * T ^ f , ^¥ tw^Y" ert^rq 
^- I Y T T ^ : fl^=y cj-j^^ ( u^3 ) 30 :?u 
n 
( =^T £^"^ 5 ) , ^"^ 'T5J ( ^^ uy^ ) arrl^ nir^qof ^1h^ < t g ^ 
^ 3^ ^ "cr«T ^ •^'^TT * i , fB't ^«T ^ arq^ r fqg ^'Y : T ^ ^ 1 ^ cfra 
m 3ITT 2?1^  ^i^'t wp "^"^ q^ T^cTr ^^^ a r r l ^ qY eft ^qrrf arraT-
^^rrarf afl-x q q i ^ flfitf * t 5^ ?^ PTT q^ T i ^ o r r q l ^ ^ ^ ^qf ^ 
f=fT *TTcfTT ^ t qT=f!i f? f r r r ^ ^ qr^rtlfi' t^'^q qi ;fii-Ri ^-rar 
^•^ ^ T srqr^  ?i'^tr^ 9tT srr i p n ^m^ ^i^th *T ( Gj^rf^i^ 
?- f r r r ^ : 5T^J 5lciqT (u4? ) 30 ?;? 
9 5 
*T pel ail"^ 3Rm: ^ ^T^T 1^ I T ^ " ' ^ HY =f^  ^ ^ ^ ^ ^ 4Y 
OTTT, Hl^rr ^ ^ *T ^ ^ ci?TT ^ m\m ^ 1^uT ^ ^ ^ ^ 3^'Y 
?- tHrrcrr '^Y ^TIW^I tuar r ( 5«Tq ^og ) ( u ^ ? ) 30 vy^-vvc 
lYqTci f^ ^ g ^ vs-?o-?ti^o ^T 15^  ife i? qY JTfY ^^T^rr % 
T r^r , qT=^ ^4t 4Y t^iTciT qrri^ =r#Y i^ 1 
as 
^ll i^ ^HciTqlc} "fgqrsY 5i^  r r ^ ' ^ ^ HY 7=? i^a^ arr^  I WT^ ^ ^ 
^T^ %% #^ oi"^ ^ f rx ** ^ ^TT" s^TlIra #^ ^ ' Y fTcPr" TRTT f^^  
^T«T2:;[T .^ * ^ m 3 "=^ q;[^ "^^rr, et1l'=r ^^ efiT 1^ ^ 5 wY 
f g ^'q-gf ^ «p!ci»Pr clt 7 ^ = ^ M T ^ ^^Y ^ c l l qiTT^ T ^ ^"Y I fTTTcTT 
ar1^q 1%^i1^^ 1 ^ l^rraT ^^ l #i}Y ^ * ^ ^ 1^ " ^ ^Yt^ ^ 
%^ qi %^ T ^  >R ^ iT?^ tfhT r^r ci?rr "Wf $ T^«r "^ 3? qY ^^rr i 
3iTf "f^ ¥Yq q r l ^ I W " i arrl 1^^ *'Yq q r l ^"[^"Y ^ ^ 
( *q^rr^ i 1^^ ^  ^^^ "f^rrar ¥Y t^rr ^ rror ) ^ ^ ^^m 
H 
^ ^ ^ «rr 1 3 ^ IVT ^ci ^7^ $ g i t 3-cn"^  R - ^ d ^ ?i 're aiti 
"^^  af*^^^ U^? *T JTra: ?o ^^l 9? "fro: q i ^m' fTTraT "sql^cl?^ 
^ T ^ f f ^^TT ^ tT«Pr "fTqgt arrt^ ^ ai^  g f ^ ^ ^ arqft gTsqt-
m1h m TT"^  ^y '^YtrrsiT ^ #cfr nft %i — T = ^ -^it^^i ^y 
5^1ci ^ 1%^  arqrr ^ i r r '^l^ ^r ^TT 1^ i ""^  
^ ^ g ^ t^ TTcTT ^ Sfqrr ^TTT ^ ' ^ TT"^ 
r ra r ^ T ^ XK\'^ HT^ I 
^- ^To rrqtwra ^qf : f n i m *'Y ^Tl¥rq mmr ( 5 ^ ^og ) 
a? 
frTT^ ^ "sql^ i^cq" ^ T ^^fj 1^^ "«roT 
^ m"^ m^mi V^ ^ ' ^T^i^ , ^^ ^ ^mij, si^TT^, ^m^TT, 
f f«s^ ToT ^ s^rr^ f^ lT^  ^T ^ ^T fan" 11 f^ T^CJ *T m f r ^ ^^ 3? 
?- ^To gq ^g-R ^YIVRI : f r r r ^ '^Y arrrq ^qr ( ?£vso ) qo? 
9S 
T^TDT qr, qi fIzY qT^Y ci^r^if qi r r ^s^TficiT § 'KT, "Pr?^^ 
wY, frrrar *'Y qa^Tficrr ^ ^fei f^t^ r^ iRrr *T ?IYCI^  %I ^T wt 
?^ 1%-«^ *T 3 ^ = ^ 3^ 1 ^ ^ 4Y arcpr i H ^ l ^ t l r q =r ^ ^ 1^, 
*T qtT i^ ^ I 3^ fv«Tt ^ qY €^ ^-^rr^ ^^^ ^ m ^?^ qi 
^ " ^ ^T =TfY I 27^  ?P I •R' ^ ^ilcIT H'Y arcfr ^Tl%rq 1 f , 1 | i ^ 
? - « t % r 5^T^ qTD|q : w€i^^i frrrar ( v!^ 9004 ) 30 
n 
? i ^ ^- '"' arr^ isR. ^q, ^p^ ci^l ^"^ ^Icf ^T ?iftT, cT%i q^x 
gra ^q ^ gSci^ K'Y t^TiaTrr artx t^^TT=^ $ =r^ ^ T P ^ ^ JHT-
^ T^TT $ q^=^ 2? q^ ^ ^ 1^ "f^^^i^cn=i"i<Y f fT^Tor ^ nt^ cf 
aft^ n^rq ^ ^ ^t =[^ "^ 1, w^rrl^ ^ qtllsi ^^ ^ -oi i^^ ft^ fnzfi i 
9#rrrq* 1^?t? $ qrt^w ^ i m)' ^u^ T^ r^r^ ^ iT* i ^ ^ -^^^ 
HV^ y^ *Y aTR^ zfrciT qi ^ ^ fe *fci f - "^  q^?! M r^r qt^ f 
t>«» 
I v O 
^ gT«T gT«T 3rc?r p fi'Y Ti'^'Ylci ^ H \ ^U'^J ^ jmn^fti^ 
1 ^ ^TiTP^ *Y" ? i ^ §q gq *^ arcfr q=r ^ ciTq *T ^ T ^ * I ^ * T 
cpr=r * i T^ ^ aiti 5 i ^ ^ ^ ^ , qc«rit ^ s^ ^^ iwci: 3 ^ ^ ^ $ cra^ 
1^1 ^ l ^ T R ^ ^ T ^ ^ , arr^ f ^ ;j=R.Y' "szim" *T ^ T 3 ^ 1%? 
frrrar ^ HITT * 1 ^ ^ T^«T T^ST, 3^^ tr^-^ ^ f R i , H-^ T^T, 
q^ ^m"=r, Tiz^fnii, *«m.Ti, fr^rtj^Ti, arraT^ ^ sFfrr^ qY 
^"^ qT^5^u ^ g-^c^ I ri«rr 3 ^ T ^qjr "s i^l^ crr^  srg^  ' ^ q ^ i ^ *T 
?- fTZTTTK : 5=iie^=T ( Ui'i ) 30 ^t 
aie^TRi 3 
I^TTar- *Tsq *T ^ - 1 % = ^ : wr^ 
artHoq-ferci 1 ^m l ^ ' Y l | ^ ^ 1 frTTcTT ^"Y ^qv^ * T ^ ^1h^ ^ 
5?531^ 'TT^ *T ^ ^ - 1 ^ qpT^ t i 3 m ^ 3 ^ * T ^ - 9#r ^ g^ 
^ 2 : ^ ' Y t i * 1 ^ q r ^ fiY* 1^1^a 1v?TlciqT, 3^ ^TT, ^qcfran*, T^qq^ q 
^ •f^^Tn'crr ^ $q ^t, 5«Tqci: §-1^ ^  «pq ^ ^ i ^TT^^T^T ci^  '^Y 
•(^ •pp r^ fl^T^TcPr TT^'YllRi, ^ T q r t ^ , m1^ ^m ^T^l^ qfx-
g f ^ ^ ^^>T *T iTS=r, 9=T U o ^ 5^  * t j ra * T =TT^  d " ! TFf ^ ^ 1 ^STTT, 
1 ^ ^ ^ qi TT"^ "^sjn-qY t^iTy fl^=T isrr aitx ^ ci^  It- ?^ t ^ -^T 
9=T u?9 *T, t^^Y- ^ ^ ¥r1fT ^ 3^qi ^ %^ ^ I TT'^Y^ ^ 
opTiTTT =^«Tr^ grzrrjr? *T ^ T ^ T T , ?^ arjie ^^ u?£ * t ^tlPTf 
rrar ^ T *T f ^ t ^ r r ^ =TI- ^ i 1 ^ ^ TTVY Cr*T ^ ar^ e =^T 
^ftr^Tt^ ^m I i%v^^=^ ^ g4Y q^rr^ qri^'Yzi sFrrr^ pa ^T F ^ -
^ 3rtci1>irc! ^ J ^ aRiTrr"^Y^ qs^ TTsiT 
r^ 4Y ^qrx tT^Yl%^ "^^^PP^ ^ 3rF=^1^^ *T ^-^ J W T 1 ^ 1^^m 
Ui 
^ T T f"! f rq for * ^ *T ^^ j;n""R! I i 
"^^  T^fH=T ^H^=T " ^T HTTc! ^ " r r tw ^arr " ^ 1 ^ ^"Y TTTT 
1^1^ v ^ l T ^ ' ( ^YtHfrq=r ^ts^g ) *Y ^ T 3i1"T ci^ qrn=cf ?? 
4 3r^ g^ ?^?o *Y TfyY 4Y ^ n ^nfl' * T ^ CIY^TT! g i ' t ^ ^ 
g^ ^£?? $ ^"fjra ^ cTT^T 3f-fSi^ =r ^ " ^of ^ r r - ^ ' ^ T j?vcn? 
^TT^" ) ^ 1^iTu 1 T M Y ^ " Y ^ T 3rrHT°T gR-^ i^ r ( ^ grr W r r ^ 
q i wY gqT"^ i3rr ) ci^ -rr ^ 1 =^T U ? ^ ^ T M Y ^pr r r ^ r m^-fm> 
3rF=^Y^ ^ vqT=r q i ^ l ^c f ra ^ ^ wY gt ^ ^ t i l ^ q 3[^ 5TT 3rr=?;Y^ 
=^^^ *T 3iTTT^ *zTr, 'fifYx rr^^'Ytci* ^ T T ai t i q f i ^ ¥Y | R ^ 
I v 5 
Jf * t l f^ 1^^T =r^ ^rrm" ^ v^s T I ^^ u?y ^T CEHT ^ arr^r^ 
=TT=§" ^ * ^ 3is:^ 2r?rcrr ^ *t!ra ^ g^^irr^t ^T^^faiT *T ^ -^^ ^ r^ 
rr^'Y yiTR ^ -pmor qi HY ^ t^m i 
3^1 TfuY ^1^ ^ ^ r ^ ^ ^ ;{^  Tr"'^ szrTqY 
arr^ldi 3iti ^ q r ^ T l ^ ^ 3"«=tci frof^ *T ^'Y r^^  j^ frm qr 1^ ^ =T 
^ -^T^ r r ^ ^ ^ f? 1 ^q-^ w|qc! ci^ rr cfYr n ^ ^ ^ ^ ^"Y 
qT^ Y ^ ?^ 1 v«rpr j ^ " ^ "f^ n^r i ^ ^ ^^n"^  ^ jti Ix^ci ^  ^rf ^rz 
fq^ I ^ iT i^ qfioTTqT qi t^1t?i wrmt *T qrfr r^qf p 
aiYi w^Yflre ^ ^^ ^ i r '^Y 1^ s;(r=€m ^-^ij ^ 41g^ $ ^ T ^ 
^tjra ^ 19 ^^ *T cPn 1%Ay 1^ r^r ciT 
I v6 
q^ 5FT an^ l i rUT ^ ?fY 5f^1^ ' TTH ^ ' , 1%^T ^Tfr^ ^T« [Y 
^ qY^f ^ ^T «rr I mr% arfcSi jm"^ -^ '^ sr ^ T fyVr- f t^ *T qr 1 
^Y '''' ^ff^ 5c* 1^ € ^rr^ qi ^"^l^iT^a i^ r^T 1 ap i^ irr^Ysq 
fiTT"^ ^"^ '^Y ffT?: ^ "^  1|T^ fqM " HTTcI ^ ^ , 1¥i^ ^Y- C[?iT f^c]t 
•f^ Pr '^m ^f^^ ^ ^ gf'^H ^m^ IDT 
Txm m^ v«rpT ¥Y q t i *T TTZT I^^R I mi TfyY" ^Y ^  " H)-^ 
1^7 
^T= l^ ^ £ m^ ?£V? *T "^  ^ W HTT^ fr§T " *T clT*1^ f^RTT^  
^ m arr=^cFr ti ^ M " ^ T^T ^ jfr ??? ^ ci 3rrl 11^  H T ^ * T sft^ 
u«? ^ ^ 1 " 'rTal 1 ^ 4Y ^^r |3rr ciqr V - I T ^ 1%^ qsi^ 
Ti^ ^1^ T^S^T '^ 'Y ^«rrqTr Y^* i ^i^rnfr $ ^ r ^ ^ ^ ^ jg ^H^ 
*'Y 3rt:zr5T?rr ^ ipr ?£v^ * t "^  ap^fiq ^ I ^ T I "^  -^Y" vqrqrr p i 
us 
g j ^ gT«f ^ *T ^ F i gil l qrl^ '-vvrpr rrq^ ^i^ q^ si i r * ^ ^ ^ 
^ f v ^ ^T^RTRT * T q ^ T I^T't^f 3ITX sigr^ jT 5TTT ^"'' ^ f ^ ^ " Y 
1^ 2rTsr ^ ^TT^T v^ cPacTT JTTf^ ^ ^ f ^ "Yr t ^ 5 - f Y qrtl-WFT ^ 
*?qYi qi arr^ iHOT * T 1?qT i f^^ ^ f qTT qr qifr^WTT ^T $?^ 
m^ ^q^! ^"Y f H T ^ ^ *T qT7^-<^ 1 
js^1^ aiti ti"i^ =^=raT $ ti4t "^"^ tfftcf ?t T? I fqrr q'Y 94 wf^fr 
^ ^^rciT g'^ ^q^ Tor r r^ ^f^^ Hi^ rr w r i ^lY ^l^yr^ ^^  gp^-
'fci =^T ?e'^ 9 ^ ^ ^ q^'Y ^ T ^ ^ 3iT^ 1%yT=r q^rsnT ^^  1%^ srrq 
fTR f? I rr '^qt^ ^ jqrr'^qlci ¥Y f m ^ cfH^n" qY snr^ 
^- ^Tu |.-TsoT t q ^ f r f?: - arr^ff^. ^ i q i f ^ 3rr=^Y^ giti arr^fRi 
?iTl¥r^I ( £^VS? ) qo 9?^ 
l v > 9 
qfTDTTH 2if a^z "|3iT 11' "^cpacrr ^ g€ i^T ^ 1 ^ '^tis^ ^ ?^iq-c? 
?g mix frrrar $ ^ " ^ ciqr ^T-sq- ^r^ 
m | l I ^mi gg1%c! 1^^^^ ^m^ '^T ^m mr l i 
^Tqr 1^-3(11^ qflt^-Ri^rf 
areq^ Ti «f"feef ?i«rr 1^^^ iwY f i .g^«i *T ^»HT ,qr^ ^^ r, ? t^i ^ 
^*rr"f^ i rr i ^^ ^'i^ ^J^'tlh ^ ^^m 1^1^ ?IT^T ^ s T ^ t ^ 
• ^ i qi ^ T s m ^ ^ afl"! ^ T-^cTR'Tfr ^q^rri "f^ r^r i 
^T^'W '^ 3^qT "^^ T^ f^ ^TqTl^ fr-<^y ^ ^ ^ vrrnTt^ ^ 
3rp=^cFf *T ^ flg^ g ^ ^TT I 
I l l 
^T^TI ar t^t?) r H ^ *T ^ tlTT q i *FfY ?fr, ^ f^lH?] ^T5rT^ 
f[^. iWT^ =r ^T cit "szR 1^? qi=^ 9 * t t^ ^0 ^ ^ 1 ' ^ ^ t t i ^n , ^Tr<5rf, 
•^ •T VrrVq^I aitT ^ ^ 4^ ^ ^ ?rq^ t^^Tl m W-TT ^m ^TH ^ ^ *T 
3!7q =rT^fi3' '^"l^ T^ ^ci g ^ farr siti 1^1^^ gr^T t^  l^^r? •3^^=^-^ 
^ anr*"!^  ¥Y qr^rr ^oi^'Y ^c f t T I I- f^^t ^^r^ ^ J^H ^ =^T ?eoo 
^T ^ f i a ^r^"^ *T HTZci 1 ^tVroT ^?rr ^frviT ^ ^ ^ '^T *TqrY 
?fr I t^*T g ^ *T^ ff«T «rr i mj% 1^1|^ «T^ =r ^ srqfr ^T-q-nr-
*Tfr ; f "feci- ^ *TiDT ar^Vr 3i^^?^\-^ .^ i^ arruri -^T "^r^  t ^ i 
H2 
* t t ^ ^ q ? *T ^tTT 1 % ^ ^^cTT WT I ^"Y 1^ -KP7 affl^^ fvn1^ q j 
w r q r r z^^ qfTtvs?t%2rf^ fY p 1 
3pq ^ ^ i T "^Y •'t«rr'?TT ^'Y 1 ^ ^ §T^ ^qr^-r ^ ^rm g^i^M: 1^1^ 
T^.i=T f i t wY 1wr I sT'jrxDT wm ^ ^J nttc? #Y qrt era zwY 1 
r^'Y*^ ^ 3R.T ,^ TcfJT arti 3H"^ . 3Tq==r ar r t^ 
TTici ^'Y fx^rr^^ t ^ t n - ^q ^ flqrt^ i l i ' fg api-ra * T srai arfTTfr 
^- aRftoTTTf^ : Kris\ *T H1^^ '"IJITH ( ?£»s^  ) go yyy-^u'^t 
U3 
t^ "^T $ jfiiTq ^ ifr TTicfi^ ^ T ^ t ^ -s^Tv^ ^ t T^rr 3rr^ci 
T R T * t ^ 1 ^ ^^^^ ^ mit ^1 I afii-RT ^ q?^g HiT^ f r 4Y 
qnr^  ^c^i ^ SFJ^ITT ^ ^ T H m mwr=^ ImiyT ^Z\^T ^Tf ^m «rr 
araq f^ ZwY I 3fti-ra ^ ?ti ;ff1-q vi ^ ^ f e ara^jf ^1Sr?iziT ^'Y 
*T ^ftTci ^ T 4 q'Y l^^rr i 
^^ T^cTcJ f€ 3R g^ qrici ^ q-c^ j^f *T t^-KT ^ ^ T ^ ^ ^*T ?rr, 
1%^ ti tt^c? qf;[5rrTr ^ l ^ q ^ cm ^ ^ Tfci "^Y qr- i^^ T^f qY ^ 
IfY ?fY I ? ^ gT«r r t t i t ^ gTflT j^^ qrr^  ^ qri^Y^ eqt^ ^t g i ^ : 
^ 1¥^T ^ ^ t ^ ?rr I ^ qr rrqYtT ^qr^j sftx i ^ r r Wffr 
^qr^i I jrrfrtT ^qr^ ^  ^FPTTT^, ^^^errfq^, a-p#PT I^^PTT, 
•^RiWT q5!fiT 3iTl% ^T ^ q i^rr r^t ?)wfr ^m^ ^ p^1h, ^^^^1h, 
q^Tspr, "^^rrqrfr, "=i-^ '' ci?rr q ^ ttrciY^ ^'T *T arrt^qr^ i^rr i ^ 
?- 3RTTt7'4il^ ^ : qric! *T gl^^i ^jrrq (^ £^ 9^ 9 ) 30 1^99 
9 - cUT^  *T q J l ^ ( UVSIS ) qo ?V9£ 
go ??4 
1 1 4 
* t -^T'ci^ mT f W ^ g^ *^ f t^ ^^?^ f^'^1^ T^ '^ r I 
; j?gT^^ ITT I W^ ^m^: 3FT Trcnr^ ^ ff% 1? I ^T^ ^ g=T 
f^qici ^T 3f5fr 3Tcrr^ f^rr i f ^ af1%li?*^  Tn^\^ ^m^m $ 
1^T« %^  stTTrrfr M T ^T ^ g ^ ^m" ^ "^Y 3i^  -^^^^m ^ t fTl?i'?^  
^ - oq^ -^ T^T ^ arr^ TT q i ^T^r *T w^ %m \ m% ^ W'.fr, 
^ T f r 3i1-p?^^l ^'Y iaT^ -q^ 1|t ^ ' t xfY, ^ Y f^fY aiti ^ 1 
arr^fl^PlDT ci«TT »Tt1ci* 1 '^ra_ '^Y a ^ i^t^ sprrcirr ^ t 4Y qrcfY^^ i 
^c i ?^3T Tzrr I 
1^ ^T ^ ^ $ ^f^^tcSi 'diim q i HY 
l is 
g^qr^ artx rr'^ 'l^ ^fcrr *Y qTsprT * T ^ T fsrr, ^ft 1H'^1^m^4t 
^ 3r1%fT^c| 7=rfYa^Y ^ c l T ^ ' Y * T T f t lTT^ 
^qr^, arr^  ^qr^, JITSHT gqr^, s '^raY yrr '^Td^r, "f^wr^ffcr^^ 
^t^Tf^Yrrq* ^qr^ ^y r^ v^?n"3fr ^m rrq^-^cT qpr^, vTrqY 
"f^^ppq- , ^T ^^ 3iwq^  ;at ^ ^ g?'" '^ ^ Trq TT"^ ^ ^ t ^ -
1cfii TrqpT ^ q^cT f ^ f f ^ ^ I^^H" Tc^^Y^ I ^1 ^^'Y fjq ^ * t ^ 
c!«rr TfaY "^Y r r r r ^ *T sTqrf^ arf^  gf^tcT* ^Tjm q i ^f^ 
2?f T T " ^ ^ ^ H ^ ^ g t r f ^qz^ | 1| , c^-^ ^^x^ spry ^ ^^Y ( af tx <;iT'^  
TT '^Yfcs^ g^nnf ^ ^ r r ^ qY ) ^ 1 yqfritrrr ^^^1ci ¥Y snr^?^^ 
qi W\-^ ^ t ^ l i ^tPr ufY % q'Y ^^Y^i 3rr= t^cFr ^ qY- 3f|ciY-
5TI ^T 1^ -«?r q^r^ 1%m i 3 ' = ^ yqfrTtrETciT ^^ qrwrr ^ JS^C^TT 
'^Y ^f^ % sfcFrY- ^jT^rr^ qY- fm'fTc! tiT 1 
^ ^jT^flTTl^ ^ f? I ^ ^ € R Y yTgT^?^"K ^Y" t f ^ - gtv^q 
m 
1^ml^mw^ <^ got ^ Eftwr t^^1t?rraq ¥ t i-m-qFrr ^m =^T 
^?!T ^ T ^ T^ '^Y gi\^1cR' qr^TT wY frtw^ ?fY I 
i i? 
r^PT , qT#r, arrt^ g*fr^1- '3ft?fvr?i ^KTOT ^RTT I^^IT TTTT I ^ 
^ *fT HY, 11'^'Yqt"^! FT, ^t-f, tpT, ^1ci, 3171^ '?' vrr^ qi 
Tzrr I 
^i^X t f ^ Y <aTl%r^  ^ " « ^ , arrlT 1^ 1^ y tir^ifT ai^  yrt^ TfY 
aj^ m" ^T y^ i fY T^S T^T aiti: ^qraiT '^Y veri'^ T f f i f.^ . -^f^f^^ 
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